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PROVINCIA D E SORIA. 
RELACIÓN DE LOS PUEBLOS DE QUE H A DE CONSTAR 
desde primero del año de mil ochocientos y 
dos en adelante para el pago de las Reales 
contribuciones y demás cargas á que 
están obligados. 

PROVINCIA D E SORIA. 
RELACIÓN DE LOS PUEBLOS DE QUE HA DE CONSTAR 
desde primero del ax^ o de 1802 en adelante la Provincia 
de So r i a , y cada uno de los dos Partidos en qué se d i v i -
de para el pago de las Reales contribuciones, y cumplí* 
miento de todas las cargas á que se hallan sujetos, con de-
mostración de la distancia que hay de cada pueblo á la 
capital del Partido en que queda comprehendido para todo 
esto; expresión del Partido que era de otra Prov inc ia , y 
se ha agregado á esía^ y demostraciones y notas á conti-
nuación de los mismos Partidos en que se explican los pue^ 
blos que á cada uno se han agregado, los que se le han 
segregado, y las distancias que hay de ellos á la capital que 
tenían, y á la que se les d a ; todo conforme al plan aproba-
do por S. M . á consulta del Consejo de Hacienda de 11 de 
Noviembre del corriente año. 
PARTIDO D E SORIA* 
-* 
l ^ a ciudad de Soria, capital de dicha Provincia, lo és 
también de su Partido, el qual ha de constar de los pue-
blos siguientes. 
Barrios de Soria, 
teguas de distancia* 
£ 1 r 
Carabantes.. u* ,,..„ ^....^ 7. 
Osunilla ¿. ^, 
Peña (la) , • ..„* 6* 
Quiñonería (la) 6* 
Tor-de Salas ,,...4 , .......,• 6. 
Sexmo de Frentes. 
Aldea el pozo*»........^,.^.^,.,..* * * \ 4. 
Calderuela ¿ ¿ J n 
Camparañon ...,.......* 4 .•* i, 3, 
Can-redondo..,. 4...* 4,f 2. 
Carbonera • * , , j . 
Castellanos del Campo. ..-. 5 
Cidones • 
Cobaleda 7 
Cuevas (las) 4 
Dombellas (las) 3 
Duruelo o 
Fraguas (las) 3 
Fuente-techa •> 2 
Fuente-tova 2 
Golmayo - i 
Herreros • 4 
Hinojosa del Campo 5 
Langosto 3 
Molinos (los) .« 4 





Pinil la del Campo e 
Rollo (el) 4 
Salduero 4 





Vil lar (el) del Campo ^ 
Viilaverde 
Vilviestre. 
Sexmo de San Juan. 
Ayl lon ;... ..,...., 
Aldea del Señor ,.. # 
Aldea lices ^ 







Buy trago.. ..a...... 2. 
Canos ...<. 3» 
Castilfrio »• 4-
Cirujales •« 3* 
Cortos -m..... 3. 
Cuellar 2 | * 
Estepa (la) , 3 ^ \ 
Fuente el Fresno %%* 
Fuente el Saz £§. 
Naharros 3. 
Pedraza %&á 
Pinil la de Caradueña 3. 
Reníeblas 2, 
Rubia (la) 3. 
Torre de Tartajo i f » 
Vel i l la 1. 
Ventosilla 1. 
Villares (los) 3. 




Carazuelo * 3. 
Cardejon • £• 




Ledesma , ,..,. 4 , 
Mazalvete • 3. 
Ojuel. . 3. 
Omeñaca , 3. 
Peroniel 4, 
Porti l lo , 5. 
Reznos y. 
Sauquillo de Alcázar n. 
Torraiba 3, 
Torrubia & 
Tozalmoro........ • ——•• - ••* 3' 
Vi l la seca.... • • « 4-
Zaraves • * 4 ' 
Sexmo de Luvia. 
Aleonada i ...•- * i* 
Aldea la fuente %* 
Aluid * 4 ' 
Almarcul 3* 
Alparrache • fc ...v;»...* 2. 
Blíecos > * 6 . 
Boñíces » "••;;. 3. 
Cabrejas del Campo 3» 
Cascajosa........ * 5* 
Castil de tierra 5. 
Cubo (el) de Hogueras * 2. 
Cubo (el) de la Solana., 3. 










Quintana redonda 4. 
Rabanera 3. 
Rábanos (los) 1. 
Riba-roya 3, 
Rituerto * 




Val-de geña 5. 
Villanueva a 
Zamajon , „... a 
Sexmo de Tera*v 
Adóvezo ..,..* *..,.,.; Vm» *.•* 4 * 
Aldehuela (la) del Rincón ,.*..*.*.,..> * 4. 
Almarza • -é ¿ ^ 4* 
Arévalo •..* u:¿¡: 4. 
Arguijo * ....* Mi *..,....* i.* 4* 
Azapiedra *. , 4» 
Barrio los Santos ...*.,** VM'SXU 5. 
Barrio Martin......... ...4 *.. 5. 
Castellanos de la Sierra .* , *..*,.. 5* 
Chavaler ; ;: .., ; 2» v 
Cubo (el) de la Sierra * * 4» 
Espejo; i *..,.*...,..*...**... 3* 
Estepa (la) * 4 *• *...*...* *.. 3. 
Fuen Saúco......; i.,.*.*. * 2* T 
Fuente Cantos..*..*.*.*.*.*.... : í* 2* 
Gallinero ...,., 4* 
Garray. *... *....... »*.* i *., *•..,* 1* 
Masegoso 5* 
Matute ....¿ U .* 3* 
Molinos (los) de razón 4. 
Poveda(la).. * 5 u:uu í :;*** 5* 
Portel-árbol.. *... *......* 3, 
Portel-rubio....*^.*. ;t;r.::::t;:::;:;u::;:::iHl¿;* 2. 
Pozalmuro * ......,- *........ » ^. 
Rebollar ..*. ¿. 3. 
Rollainienta... * • 3* 
San Andrés....,...* * * 4» 
Segovíela 3, 
Sepúlveda * : 4, 
Sotillo.. * ..*..... * 3. 
Tera...,: 3. 
Torre (la) de Arévalo 4. 
Val-de avellano *..*....*.„. 4. 
Ventosa (la) de la Sierra ..* 31 
Vil lar (el) del A la ; 3. 
P A R T I D O D E A G R E D A . 
Agreda.. 8. 
Aldehuela (la) 8. 
Añavieja.. • 8. 
Beraton « • 8« 
Castil-Ruiz 7. 
Conejares 8. 
Cueva (la) 7. 
Débanos 7. 
Fuentes (las) 8, 




San Felices • 7. 
T rehago...... 7. 
Val-del Agua 7. 
Vozmediano • 8, 
P A R T I D O D E A L M A Z A N . 
Adradas S 








Centenera < -7 
Ciadueña 8 







Hontalvilla ***** 7 
Jodra *...... •.* 8 
Lodares • ** 8 
Majan •....*. 7 
Matamala * ....- *•« 7 
Matute 7 
Mi lana( la) ^ 8 
Miñosa (la)... 7 
Morv-blona * * t-..* .#..- 8 
Neguiilas .* * 7 
Nepas * 7 
Nolay * 7 
Perdices.*..* * * 7 
Santa María 7 
Sauquillo * * 7 
Soliedra * ....^ * 8 
Taroda 8 
Tegerizas * 6 
Torremediana * 8 
Val-de mora 8 
Val-despína 8 
Valluncar 8 
Veli l ia ; 8 
Viana 8 
Villa-alva *.... 7 
P A R T I D O D E A G U I L A Í L 
Aguilar * é p4 
Navajun ...é • p. 
Val-de madera ....,..** p, 
PARTIDO DE BERLANGA. 
Abanco * * * i**... , p. 
Aguilera > é p, 
Alalo p. 
Arenillas , , 10. 
Bayugas de abaxo * , , p. 
Bayugas de arriba ..;. ,,. p. 
Berlanga.......—. •••• • 8 
Bordecores — - • « 10 
Cabreriza • - 9 
Caltojar... • — 9 
Casillas ..-. 9 
Ciruela - 9 
Fuentelpuerco - • 9 
Lumias » 9 
Morales 9 
Paones ,.... 9 
Rebollo 9 
Riba (la) 9 
P A R T I D O D E CALTAÑAZOR. 
Avioncillo i 6±. 
Barbolla (la) 6. 
Biacos- 6. 
Caltañazor y su barrio de Aldehuela 6. 
Cuenca (la) 4. 
Escobosa 6. 
Fuente,la Aldea 6. 
Mai loaa( la) 4-
Mercadera (la) 6. 
Monasterio 6. 
Muela (la) 5. 
Nafria 6. 
Nodalo 6. 
Rev i l k ( l a ) • 6, 
Rjoseco ; 7. 
Torre (la) de Blacos 7, 
Val-de Alvi l lo 7. 
P A R T I D O D E C A R A C E N A . 
Cañizera 
Carrascosa de abaxo. 
• — - 1 1 . 
• 13. 
Carrascosa de arriba j ? , 
Caracena j ?. 
—•• - 12, Castre 
H o z (la) de abaxo. 13 . 
H o z ( la) de arriba... 13. 
Losana i o , 
Madruedano 11. 
Manzanares... - 13 . 
Pedro 1 2. 
Pef alejo............ 1 2. 
Perera (la).....? v..iVA.v.. , 13. 
Pozuelo 1 3. 
Rebollosa de los Escuderos i2» 
Re^ol losa de Pedro 12 . 
So^ osiJWtóAfiAV(VVWWlWf%www 1 r. 
Tafancyeña , 12. 
V a l de Román... 11 . 
v aiveneciito*..•»•.••*• .•.•••..*.*•.•*. *••••••.••««.«f.... -^  3* 
PARTIDO DEL BURGO. 
Barceval ,„.........,...,,..,........,..,.„, „,M 10. 
Bóos.....,,....,..tí............ i 9 , 
Burgo (e l ) »»««.•«« 10. 
Sotos...v..v..,,, 10. 
Va l -de lubiel m*¡wauw 10, 
Val-verde......... v 10. 
PARTIDO DE ENCISO. 
[ •. 
Enciso p. 
Escurqui l la ( la ) v..,.........,.„. ,., 9 . 
Garranzo. ,. p# 
Nava el Saz.. . . g . 
Poyales........ 9 . 
Ruedas ( las) , „ , . 9 . . 
Va l -de vigas , 9 . 
Villar (el)v ...„....., 9. 
PARTIDO DE FUENTES DE MAGAÑA. 
[ 
^ • ^ \ / — • - - - 1 •_. 
Fuentes de JMagaña... ó, 
3 
P A R T I D O D E FÜENTE-PINILLA. 
Anáaíuz. 7. 
Centénera^%^%^\%^v.v.v.v.v¿.'.,¿-!.-v;.v..v.v.v...v... -7. 
F u e ñ t e l a r b o l . , . , . ¿ ; . . . . . . . ; . . 6 . 
Fueníe-pinilla.'.-.-.-.-.v.v.v.v.v.v.... imn : :»nmnn»m 6 . 
Os0na...v.-.v.v..v.....^.......¿wi.¿i¿¿;........v^ 6 . 
Seca (l*)««ií««ím.v.v¿ ...............,v» 6 . 
Ta]ueCO;..;;;;;;;¿¿;;;^;;;;;¿;;;;;v;......^. $* 
Torré ( k ) de Andaluz..... ....- 6. 
Ví i l - r ( p ro r l i l l í i '•••• 6 
V CtX V-4\^  1 WU1J.1C1. t . * . . . . . . . . . . * . . . . . • . . . « . • • • . . . . . • . • . . . « . . . . . . . . . . . . . . . . . v ^ . 
V a l - d e rueda.........i.;.i;¡i^i^i¡¿.w.-.....'........v^^^^^ 6* 
P A R T I D O B E G O R M A Z . 
Galapagares....í.-...¿,.i.é.í.... i.................../.^ p. 
Gormaz p. 
M^sarejos... i.;**^.^^.... 1 p. 
Nogra lesv .v . .w /^ p . 
Quintana9iíi.../..v . . ^ .^ í i *^ . . * . . . . . *....*....¿....... p . 
Recuerda...............íí.;.».......................... i pé 
ViUáñueva;;;^.vv^.v..;..iii;.;;;;......;;.i.....¿¿.. p¿ 
Viide p. 
P A R T I D O D E M A G A Ñ A . 
FüéSas (las}.wu»í.v.w^*wií.. . rmn , . . . . . „ 5# 
Lofeí l la ( l a ) ; J í . u;w.....v i»Mt«f»#w w.. ^. 
M a g a ñ a ,ii;íí.'...v....wí;wiíí i . t i i í í . . . , . . . . . . . . i . i j i í í , , . , i^,.. ¡ffj 
Vií iarraso. . . . . . i.ííí»í;!í*íí.-.....ííuíí:¿.'...v....í .,,.,..*....,.. 
. . ., 
P A R T I D O D E M O N T E - A G U D O . 
5 
Cherfcoles... . ; ...* n....... í..%..;....í..,í.....í.m... o . 
Fuente lmonge o . 
MÓi l te -agudo^ ; . . ^ ^ ; ; . ; ; ; ; . ; ; ; , ; ; ^ ^^^^ ; ^ . ; ^ . . , . . . . . . . . . . p . 
P A R T I D O D E O S M A . 
Barcevalejo ...., n . 
Lo.dares. 10. 
Navapalos.,.. 10. 
Oltíieda ( la) 10. 
Osma.,. i i . 
Val-de grulla • i o. 
Val-de Narros,..,..... ., 10. 
Va}-de nebro ...,.,.. ..,.. 9 . 
Veiasco. ., 9. 
P A R T I D O D E SERÓN. 
Cañamaque 7. 
Seroa...,..,.......,,.^.^ 7. 
Torlengua..., ., 7. 1 
V4íuena,...M.....M...M. 7. 
P A R T I D O D E S U E L L A C A B R A S . 
Suellacabras „.,.... 4. 
Tqrfe tarando. 4. 
P A R T I D O D E S A N P E D R O . 
Acrijos 7. 




Collado (el) 7. 
Fuentes (las) 7. 
Fuentebeila 7. 





Palacio ,•,., 7. 
• 
Peñazcurna * •— •••• • • — 7* 
San Andrés • 7-
San Pedro — - • •—• <í 
Sarnago • —• 7. 
Tañiñe....... • — 7 
Val-de Ja Vüla - 7' 
Va l -de moro..*.—^ • •••• 7 
Val -de negrillos...... 7 
Val -de prado. ••'.... * 7 
Vallejo (e l ) 7. 
Ventosa-(la) i....*. •. 7. 
Vi l iar i jo 7. 
P A R T I D O D E U C E R O . 
Aylagas..*•*.... 111 
Cantalucia..........*..ü.v *. . .**. i . . . 11 . 
Cutúllosv..... v.%,.^..... z r. 
Fuente Cantales 11. 
Herrera Á .....*.. 11, 
íslafria.. 11. 
RejUs...... ...,».... ,. 1 x. 
Val -de avellano ................*.. 11, 
Val -de linares 1 r; 
Va l -de maluque... j 1, 
Ucero 10. 
P A R T I D O D E Y A N G ü A S . 
Aldea el Cardo ...,* y. 
Aldehuelas (las)....* > m p, 
Breíun.. ,. y. 
Campo-redondo *.........* 6,..., y# 
Campos ( los) mum 6". 
Cuesta ( la), .„ . . - . . . i 6. 
Dkistes (las). gj 
Yanguas ...........,—.„ p. 
Laguna ( la ) ^ 
Ledrado... , ^ 
Leda « ^ 
Mata (la) 7-
Santa Cecilia ,. 7. 
Santa Cruz 7. 
Val-de Cantos 7. 
Val-duerteles 6* 
Valoría 7. 
Vega (la).,,.. 7. 
Vellosillo „ 7. 
Verguizas 7. 
Vi l lar (el) del Rio 6, 
Vil lar (el) de Maya 6. 
Villar-toso 7. 
Villa-seca baxera 7. 
Villa-seca somera 6, 
Viztnanos , , 7. 
P A R T I D O D E L A M E R I N D A D . 
Cubilla..,,.. , , 7. 
Muriel de la Puente • „ . . 7. 
Muriel viejo 7. 
Talbeyla , 7. 













Barca „..., „ , „ , . , „ . . 7, 
Borovia...— • •••••• • ••• 7 
Brias • 9 
Brieva -. ^o 
Cavanillas.. . - B 
Cabrejas del Pinar 6 
Canales t •• M 
Cañkosa i o 





Cir ia 7 
Cornago 9 
Deza 8 
Fresno i 2 
Gallinero de Cameros 10 
Gomara 5 
Hinojosa,., • *%*%* 3 
Hontoria y sus Aldeas .^ 10 
Igéa , 9 
Inés , 13 
Inestrülas. 9 
Yunta (la) i 16 




Morón... , y 
Munil la y tierra ! 0 
Muro de Aguas g 
Navaleno p 




Puebla (la) de Eca ...» , IO 
Quintanar de la Sierra I0 
Quintanas Rubias p 
Rabanera de Cameros p 
477-
Regumiel <?• 
Relio. • io» 
San Leonardo 9. 











Ventrosa....... : ;..... i 1. 
VÜviestre.. .;;;;::;:;; 10. 
Viilavelayo.. 14. 
Vülanueva de Cameros...'. ,..;../;............, 5?. 
Vi l la sayas..; ....; v..... 8. 
Vi l le l tf.í ;..;: ...............;.:.;... ró. 
Viniegra dé abaxo '..,... .-. .;....., 1 3. 
Viniegra de arriba :..... ".:..... ....: 1 í. 
Vinuesa 5. 
Utrilla...... ........i í 2. 
Z a r Z O S O .. . . . ; ; . . . .¿ 1 0 . 
íNümero de pueblos con la capital de este Par-
l tido de Soria. 
/ NOTA. . . l 
L a distlnciíM que se hate de Se^ífitíá y Partidos, no 
es porque en ello'á haya administraciones de Réíitás, adon-
de deban acudii* los puebloá c[ue loa cdmp'ó'ííén para el 
pago de coiltrib'uciohes y cumpHrfüerítd dé las cargas á 
que están dblig^dcís, y sí solo poráfei' linas Comunidades 
de pueblos convenidos entré sí páfá su gó'bierhü muni-
cipal, piíes todos los que quedan expresados Káñ dé íia-
cer sus pagos de dichas contribuciones y demás cargas á 
que están sujetos en la ciudad de Soria capital de este 
Partido, y en los que no se hace igual distinción de Sex-
mos y Partidos es porque son pueblos sueltos que no tie-
nen semejantes comunidades. 
Pueblos de otros Partidos que se han agregado 
á este de Soria. 
Leguas de Tdem á ídem á ídem á Diferencia 
distanciad Burgos. Aranda. Cuenca, de d i s u n -
Soria. cias. 
Del Partido de\Qumtanar de l a Sierra, 
Burgos. ' J -
p A r g a n z a ......( 
C a ñ i c o s a 
Del de Aranda.^" 
Casarejos 




San Leonardo ( 
Vadillo 
iVilviestre 






1 0 . 
9. 






1 0 . 
14, 






1 2 , 













Pueblos que se han segredado de este Partido de Soria 
y agregado á otros. 
Leguas de ídem á ídem á ídem á Diferencia 
distancia á Sigüenza. Logroño. Aranda. de distan-
Soria, cias. 
Tierra de Atienza. 
Aldea nueva 12 
Atienza 13 
Bochones. 1 2 





















Tier ra de Cobeta. 
Cobeta 20, 
Olmeda ( la) 20. 









Agua viva 12. 
Agui lar de Angu i la 16. 
Agui lar de Montuenga. 12. 
Alboreca 1 2. 
Alcolea... . , 16. 








Balbaci l 16. 
•(Barbatona.. 16. 
Benamira 20. 






























L I . 




















1 1 . 
1 0 . 














1 1 . 
7-




1 1 . 
5-
1 1 . 
6. 
1 1 . 
5 
Fuencaliente - I ^- 7 — -9-
Garvajosa. I5 ' 5 I0* 
Guijosa,.. 1. I5- 5 w ^ i a 
Homa M - 5- - " ^• 
Hortezue]a(la) M - 7- "— 7-
Huerta-Hernando *&* " —••• I0* 
Yelo ^ i í- 3 8-
Iniestola i ^ 7 9-
Yuba 16. 6 . i o . 
Iruecha..... i U 3* ..— •^•- »* 
Jodra ««... 11. S 3. 
Judas 16. 7 p. 
Laina -.. 15. 9 ^• 
Laranueva i^- 5 "• I r-
Lodares (caserío) 12. 4 8. 
Loma ( l a ) 15. 9 ^ 
Lomeda.... 15. 9 . ^ 
Luzaga. , 15. 9 "* 
Matas 12. 2 10. 
Mazarate itf. S .- 8. 
Medinaceli 13. 4 - 9. 
Mezquitillas 12. 4 g. 
Miño 9. 4 5. 
jMojares 9. 5 4. 
Montuenga 9. 9. 
Nava el potro... 17. 5. 12. 
Obetago 15. ^ . ...... ...... 9. 
Olmedillas 11. 4 7. 
Oter 14. 6 8. 
Padilla 13. 8 5. 
Pinilla del olmo 9. 7 2. 
Radona. 10. 5 5. 
Rata 10. 5. $. 
Riva (la) 16. 10 6. 
Riba redonda... 14. 7 7. 
Romanillos..... 14. 12 2. 
Sacecorbo ^ 15. 6 p. 
Saelices M 1 ¿í. 8 8. 
Sagides..... 14. 7 7. 


































































































Tierra de Calahorra, 
Calahorra., i 5 . 
Muri l lo 14. 
Terroba..... i o . 









Tierra de Juhera, 
Bucesta • 14* 
Cenzano ! 4* 
Collado (el) M -
Jubera 14-
Reynares 14-
San Bartolomé 14. 
San Martin 14. 
Santa Cecilia 14. 










A l de Logroño. < Pueblos sueltos. 
Agoncillo 16. 
Albelda i 3. 
Alcanadre 18. 












Muri l lo deRioleza 16. 
Muro de Cameros 10. 
Nalda •,.. 13, 
Piníllos 1 o. 
Prejano 8. 
Quel i 5 . 
Rincón de Soto 18. 
San Román ,.... 11, 
Santa ( la) ,í..... 10. 
Santa María de-Carneo 





1 0 . 
1 0 . 
9-



















1 0 . 
1 0 . 
10 . 
10 . 
1 0 . 
10 . 
14. 




1 0 . 
8. 
3-
1 2 . 



















Villanueva de San Pru-
























Quintanas Rubias de") 
abaxo ¿ 
Quintanilla de tres baro 
ríos J 

















Rejas de San Esteban.... 
Soto de San Esteban 
Velil la de San Esteban. 
Vid (la) y Zuzones 
Vülalbaro 


































P A R T I D O D E LOGROÑO. 
Este Partido era uno de los cinco que componían la 
Provincia de Burgos, y queda comprehendido en esta de 
Soria con los pueblos siguientes. 
Leguas de disfancia 
a Logroiío. 
L a ciudad de Logroño es la capital de dicho 
Partido. 
Avalos J 
Agonci l lo 2 
Albelda '. 2 
Alberite.. ; 1 
Alcanadre 5 
Aldea nueva....; \ 10 
Alfaro..... : 12 
Almarza de Cameros 6 




A u t o l ^v... tuMÚ 8 
Bergasa 6 
Bezares ? 4 
Carbonera $ 
Castañares de las cuevas. f 4 
Castro viejo r 
Cavezon... 6 
Cenizero .•.....- •• .- 3 
Clavijo — 5 2 
Daroca •... o 
Entrena. 2 
Fuen-mayor......... 2 
Grávalos. w.. ,... 10 
Herce y 
Horni l los 5 , ¿ 
Hornos o 
Hortigosa ^ 
Jalón , „ , „ „ & 
Laguna de Cameros.-.w.^..»,. ..-.. 7. 
Lagunilla .,,..,.... 3. 
Lardero... 1. 
Leza de Rioleza.. 3. 




Moñtalbo de Cameros 5. 
Muri l lo de Rioleza 2. 
Muro de Cameros 6. 
Navarrete •. 2. 
Nalda 3. 
Nestares 6. 
ISlieva de Cameros 7. 
Pecina........ 6. 
Piniilos.^...,.v..,v..,v.. (5. 
Pradil lode Cameros 6. 
Prejano...^... - 8. 
QueL., 8. 
Ribafrecha 2. 
Riba vellosa de Cameros 7. 
Ribas.....v....... 6. 
Rincón de Soto.. 10. 
Robres - < 5. 
San Román ^. 
Santa (la) 6. 
Santa Coloma .- 4, 
Santa María de Cameros 5. 
San Vicente de la Sonsierrra 6. 
Sojuela.... 3. 
Sorzano 2 | 
Sotes 3. 
Soto de Cameros, y su Anejo treguajantes 4. 
Torrecilla de Cameros 7. 
Torre de Cameros ^. 
Torre (la) de Montalbo 4. 
Torremuña. 6. 
Trebejano...... 4. 
Tudelíüa..... rf... ^...... 6. 
Turruncun....- - — - - W 
Valdosera —- — 6 
Venta (la) de Piqueras 9 
Ventosa... .•.-. 3 
Viguera • 4 
Villamediana 1 
Villanueva de San Prudencio y su Granja 5 
Villar (el) de Arnedo 6 
Villaroya - 10 
Villoslada.. p 












Tierra de Calahorra. 
Calahorra 8, 
Muril lo 8. 
Terroba , 6. 
Velil la 6. 














San Martin ., 4. 
Santa Cecilia 4. 
Santa Engracia 4. 
Número de pueblos con la capital de este Partido 
de Logroño. 
Pueblos de otros Partidos que se han agregado á este 
de Logroño. 
Leguas de ídem 4 Idemá Diferencia 
distancia á Santo D o - Soria. de distaii-
Logroüo. mingodela cias. 
Calzada. 




Castro viejo 5;. 
Cenicero. 3{. 
^Manjarres 4. 


















Muri l lo de Rioleza 2= 


















1 0 . 
1 0 . 
P-
1 2 . 
16. 


















I D . 
8. 
3-
1 2 . 







I D , 
8. 
Rincón de Soto...... 10. ... 18. 8. 
San Román 5. — 1 í- 6. 
Santa (la) • & »• * ^ 4-
Santa María de Cameros 5. ... í * . 6". 
Sorzano ^4- — I4- 114 
Soto de Cameros y su ane--) t ^ o 
xo Treguajantes....... J 
Torremuña 6, ... 10. 4. 
Viguera 4. ... 12. 8. 
Villanueva de San Pruden-
cio y su Granja .- 1 5 . • 
Tierra de Calahorra. 
11 
Calahorra. 8. ... 16. 8. 
Muri l io g- — I4* ?• 
Terroba 6. ... 10. 4. 
Velilla 6. •.. 11. 5. 
Tierra de Jubera* 
Encesta 4. ... 14. 10. 
Cenzano... , 4. ... 14. 10. 
Collado (el) 4. ... 14. 10. 
Jubera 4, „ . 14. 10. 
Reynares 4. ... 14. 10. 
San Bartolomé 4. ... 14. 10. 
San Martín 4. ... 14. 10. 
Santa Cecilia 4. ... 14. 10. 
[Santa Engracia 4, ... 14. 10. 
NOTA. 
Aunque la Vi l la de Prejano dista lo mismo de Soria 
que de Logroño ? se ha segregado del Partido de aquella 
ciudad, y agregado al de esta por haber manifestado di-
cho pueblo serle
Pueblos de este Partido de Logroño, que se han agregad® 
al de Santo Domingo de la Calzada. 
Leguas de ídem á Diferencia 
distancia á Santo Do- de d isun-
l-ogrono. mingo. cías. 
Anguta 10. 4. 6" 
Bailaría de Quintana 10. 2. 8 
Brillas 7. 4. 3 
Cidamon 8, 2. 6 
Eterna 11. 4. 7 
Ezcaray.. 10. 3. 7 
Fresneda de la Sierra 13. 5»- 8 
Fresno de Riotiron 13, 5. 8 
Morales p. 1. 8 
Ojacastro 5). 2. 7 
OJlauri i(5. 3. 13 
Pradilla 12. 4. 8 
Redecilla del camino i q . 2, 8 
San Christobal del Monte 12. 3. p 
San Pedro del Monte 11. 3. 8 
Trlcio 5. 3. 2 
Valgañon 11. 3. 8 
Zorraquin 10. 2. 8 
Resumen de los Partidos y pueblos de que ha de constar 
esta Provincia de Soria. 
Número de 
pueblos. 
Partido de Soria 477-
Partido de Logroño. 105, 
Total de pueblos.. 582. 
N O T A . 
E l arreglo de Provincias y Partidos mandado hacer 
por S. M . se dirige á proporcionar á los pueblos la ma-
yor comodidad para el pago de sus contribuciones , y 
cumplimiento de las demás cargas y obligaciones á que 
están sujetos ? y no á la mayor ó menor extensión del 
mando de sus respectivas Intendencias y Subdelegaciones, 
baxo cuyo supuesto se han hecho las agregaciones y se-
gregaciones explicadas á continuación de cada Partido, 
sin atender á que resulten todos con igualdad en el nú-
mero de pueblos, y sí á la mayor inmediación de estos 
á la Capital á que deben concurrir para todos aquellos 
deberes. 
Es copia de la Relación de los pueblos de que ha de constar la Pro* 
viñeta de Soria desde primero de Enero de mil ochocientos y dos, aproba-
da por S . M.¿ que original queda con los papeles de la Secretaría del 
Consejo de Hacienda de mi cargo. Madrid veinte y tres de Diciembre 
de mil ochocienpQS y uno* 
jD. Pedro Fermín de Indart. 
